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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﻀﺔ اﳊﻨﺎ،:ﻟﺒﻨﺎن)اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮب ﺑﲔ اﳉﻤﻮد و ﺗﻄﻮد،،ﷴ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻔﺮاوي
 (م٨٥٩١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 
(٧٨٩١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﰲ اﻟﱰاث و اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﻠﻐﺔ، ، ﺷﻮﻗﻲ، ﺿﻴﻒ
ﻏﲑاس، اﻟﻄﺒﻌﺔ:اﻟﻜﻮﻳﺖ)اﻟﻘﻮﻋﺪ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ و اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﷴ ﺑﻦ ﻓﻼح اﳌﻄﲑي،
 (٠١٠٢اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
 (٤٠٠٢ﳎﻬﻮل  ﺷﺮ ، : ﺳﻮرا   )ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ، ، ﻣﺴﻌﻰ، ﲪﻴﺪ
(م٧٧٩١دار اﳌﺸﺮق، : ﺑﲑوت)اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷﻋﻼم ، ﻟﻮﻳﺲ، ﻣﻌﻠﻮف
دار:ﺑﲑوت) اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨﻮن اﻟﺸﻌﺮ،أﻣﻴﻞ،ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب
 (م١٩٩١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
 (م٢٩٩١دار اﻟﻔﻜﺮي، : ﻟﻠﺒﻨﺎن)، ﲝﻮر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊﻏﺎوي ، ، أﻣﻮات
 (م٦٠٠٢دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺘﻴﻖ
(م٧٩٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷداب، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﻣﻴﺰان اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، أﲪﺪ ، ، اﳍﺎﴰﻲ
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،:ﺑﲑوت)اﳌﺮﺷﻴﺪ اﻟﻮاﰲ ﰲ اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﰲ،.ﷴ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
(م٤٠٠٢
, دار اﻟﻘﻠﻢ:دﻣﺸﻖ . )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ.اﻟﻌﺮوض اﻟﻮاﺿﺢ وﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ.ﷴ،ﻋﻠﻲ اﳍﺎﴰﻲ
 (.ه ٢١٤١
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 ﻣﻼﺣﻖ
  َﻋﻠﻰ ﻃﻪ َرُﺳْﻮِل ﷲ ْ  *  َﺻَﻼُة ﷲ َﺳَﻼُم ﷲ ْ  .١
  َﻋﻠﻰ ﻳﺲ َﺣِﺒْﻴِﺐ ﷲ ْ  *  ﷲ َْﺻَﻼُة ﷲ َﺳَﻼُم   .٢
   َو ِْﳍَﺎِدْي َرُﺳْﻮِل ﷲ ْ  *  ﺑِِﺒْﺴِﻢ ﷲ ْ ﺎﺗَـَﻮ َﺳْﻠﻨ َ  .٣
  َا  ْ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪِر   َ  *  وَُﻛﻞِّ ُﳎَﺎِﻫٍﺪ  ِﱠ ْ  .٤
  ِﻣَﻦ اْﻷﻓَﺎِت َواﻟﻨِّْﻘَﻤﺔ ْ   *  ِإِﳍْﻲ َﺳﻠِِّﻢ اْﻷُﻣﱠﺔ ْ  .٥
  َا  ْ   َ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪر ِ  *  َوِﻣْﻦ َﻫّﻢٍ َوِﻣْﻦ ُﻏﻤﱠﻪ ْ  .٦
  ﲨَِ ْﻴَﻊ أَِذﻳﱠٍﺔ َواْﺻِﺮف ْ  *   ِإِﳍْﻲ ﳒَِّ َﻨﺎ َواْﻛِﺸﻒ ْ  .٧
  َا  ْ   َ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪر ِ  *  َﻣَﻜﺎِﺋَﺪ اْﻟِﻌَﺪا َواْﻟُﻄﻒ ْ  .٨
  ِﻣَﻦ اْﻟَﻌﺎِﺻْﲔَ َواْﻟُﻌﻄََﺒﺎ  *  ِإِﳍْﻲ ﻧَـﻔِِّﺲ اْﻟُﻜَﺮ  َ  .٩
  َا  ْ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪِر   َ  *  وَُﻛﻞِّ ﺑَِﻠﻴﱠٍﺔ وﱠَو  َ  ٠١
  وََﻛْﻢ ِﻣْﻦ ﻧِّْﻌَﻤٍﺔ َﻓَﺼَﻠﺖ ْ  *  َﻓَﻜْﻢ ِﻣْﻦ رﱠْﲪٍَﺔ َﺣَﺼَﻠﺖ ْ  ١١
  َا  ْ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪِر   َ  *   وََﻛْﻢ ِﻣْﻦ ﻧِّْﻌَﻤٍﺔ وﱠَﺻَﻠﺖ ْ  ٢١
  وََﻛْﻢ َأْوﻟَْﻴَﺖ َذااْﻟَﻔْﻘﺮ ِ  *  وََﻛْﻢ أَْﻏﻨَـْﻴَﺖ َذا اْﻟُﻌْﻤﺮ ِ  ٣١
   َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪِر  ََا  ْ  *   َذااْﻟﻮِْزر ِ وََﻛْﻢ َﻋﺎﻓَـْﻴﺖ َ  ٤١
  ﲨَِ ْﻴَﻊ اْﻷَْرِض َﻣْﻊ َرْﺣﺐ ِ  *  َﻟَﻘْﺪ َﺿﺎَﻗْﺖ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘْﻠﺐ ِ  ٥١
  َا  ْ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪِر   َ  *  ﻓَﺎْﻧُﺞ ِﻣَﻦ اْﻟَﺒَﻼ اﻟﺼﱠْﻌﺐ ِ  ٦١
  َوُﺟﻞِّ اﳋَْْﲑِ َواﻟﺴﱠْﻌﺪ ِ  *  اَﺗَـﻴـْ َﻨﺎ ﻃَﺎِﻟِﱮ اﻟﺮِّْﻓﻖ ِ  ٧١
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  َا  ْ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪِر   َ  *  ﻓَـَﻮّﺳِ ْﻊ ِﻣْﻨَﺤَﺔ اْﻻَْﻳِﺪي ْ  ٨١
  َﺑِﻞ اْﺟَﻌَﻠَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ اﻟﻄﱠﻴـْ َﺒﻪ ْ  *  ﺗَـْﺮُدْد َﻣَﻊ اْﳋَﻴـْ َﺒﻪ ْ َﻓَﻼ   ٩١
  َا  ْ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪِر   َ  *  ا َََذا اْﻟِﻌﺰِّ وْاﳍَﻴـْ َﺒﺔ ْ  ٠٢
  ﲨَِ ْﻴِﻊ َﺣﺎَﺟﺎِﰐ ْﺑِﻨَـْﻴِﻞ   *  َوِاْن ﺗَـْﺮُدْد َﻓَﻤْﻦ  َِْﰐ ْ  ١٢
  َا  ْ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪِر   َ  *  ا َََﺟِﻠﻰ ْاﳌِﻠﻤﱠﺎت ِ  ٢٢
  ﺑِﻨَـْﻴِﻞ َﻣﻄَﺎِﻟٍﺐ ّﻣِ ﻨﱠﺎ  *  ِاِﳍﻰ اْﻏِﻔْﺮ َواَْﻛﺮِْﻣَﻨﺎ  ٣٢
  َا  ْ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪِر   َ  *  َوَدْﻓِﻊ َﻣَﺴﺎَءٍة َﻋﻨﱠﺎ  ٤٢
  َﻋْﻄﻒ ٍَوُذْو َﻓْﻀٍﻞ َوُذو   *  ِاِﳍْﻲ اَْﻧَﺖ ُذْوُﻟْﻄﻒ ٍ  ٥٢
  َا  ْ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪِر   َ  *  وََﻛْﻢ ِﻣْﻦ َﻛْﺮﺑٍَﺔ ﺗَـْﻨِﻔﻲ ْ  ٦٢
  ِﺑَﻼ َﻋﺪٍّ وﱠَﻻ َﺣْﺼﺮ ِ  *  َوَﺻﻞِّ َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﱠِﱮ اْﻟﺒَـﺮ ِّ  ٧٢
  َا  ْ  َِْﻫِﻞ اْﻟَﺒْﺪِر   َ  *  َواﻟِــــــــ َﺳﺎَدٍة ُﻏـــــﺮ ِّ  ٨٢
 
